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G RANDES T EMAS A MtRICA LATINA D ESPUÉS DEL 92 
PAisES CON MÁS DE UN 
PAls ARGENTINA BOLIVIA BRASIL 
AÑO INDEPENDENCIA 1816 1825 1822 
RtGIMEN POLlTICO' Democrático Democrático Democrático 
CONSTITUCiÓN Constitución 1853. ConstituCión de 1947. Modificada 1967 Constitución de 1988 
Modificada en 1949 y 1957 
FORMA DE ESTADO RepúblICa Federal República - Unltana República Federal 
JEFE DE ESTADO CARLOS SAUL MENEM (1989) JAIME PAZ ZAMORA (1989) IT AMAR FRANCO (1992) 
FORMA DE GOBIERNO Presidencial Presidencial Presidencial 
PODER EJECUTIVO Presidente de la República con Gabinete Presidente de la República con Gabmete Presidente de la República con Gabinete MI-
Mlnlstenal(9) Mlnlstenal (17) nlstenal (23) 
PODER LEGISLATIVO Blcameral: Congreso Blcameral: Congreso NaCIonal Blcameral: Congreso NaCional 
Senado (46) Senado (27) Senado (8 1 miembros elegidos por los estados) 
Omara de Diputados (254) Camara de Diputados (130) Ornara de Diputados (503) 
SISTEMA PARTIDOS POLlTICOS BlpartidlSmo Imperfecto ( 1991) Multlpartldlsta (1989) Multipartldlsta (1990) 
Dlp. Sen. Dlp. Sen. Dlp. 
Partido JustlClalista (PJ) 119 14 MOVimiento Nacionalista Partido del MOVImiento 
Unión Clvlca Radical (UCR) 85 9 Revoluclonano (MNR) 40 9 Democ~~co Brasileño (PMDB) 109 
Unión del Centro Democrático 10 ACCión Democrática Partido del Fnente l.JberaI (PfL) 92 
Gnupo de los Ocho 5 Nacionalista (ADN) 38 8 Partido Democ~tlco Labonsta (PDl) 46 
Fuerza Repubhcana 4 MOVimiento de IzqUierda Partido de ReconstruCCión Naaonal (PRN) 41 
Renovador de Salta 4 Revoluclonana (MIR) 33 8 Partido Democ~tlco Social (PDS) 40 
Modln 3 ConcIencIa de Patna (Condepa) 9 2 Partido de la SocIal DemocraCIa 
Un¡dad Socialista (Santa Fé) 3 IzqUierda Unida (IU) 10 Brasileña (PSDB) 37 
DemocraCia Progresista Partido de los T rabaJadones (Pl) 34 
(Santa Fé) 3 Partido Labonsta Braslle~o (PTB) 33 
Otros 18 Partido Demócrata Cn~ano (PDq 21 
ACCión Chaqueña 2 Partido Liberal (PL) 15 
Socialista Popular (Santa Fé) 2 Partido SOCialista Brasilei\o (PSB) 12 
Pacto A-L (Comentes) 2 Partldo Socialista Cnstlano (PSq S 
Otros 17 Partido Comunista del Brasil (PC do B) 5 
Partido Republicano Socialista (PRS) 4 
Partido Comunista Braslle~o (PCB) 3 
Partido Labonsta Renovador (PTR) 2 
Partido Socialista de T rabaJadones (PSl) 2 
Partido de MOV1lizaclón NaCional (PMN) I 
Partido SOCIalista Democ~tlco (PsD) I 
CLASE DE GOBIERNO Monocolor (Partido JustlClahsta) CoaliCión MIR-ADN CoaliCión (PMDB. PFL Y PSDB). apoyo Infor-
mal de PDT y PTB 
APOYO PARLAMENTARIO Goblemo Sin mayoMa parlamenten a directa Goblemo con mayorla parlamentana (54,6 Con mayorta absoluta (63%). ReCibe. ademas. 
(46.8%). gobJema con apoyos eventuales de % y 59.2%) apoyos eventuales de partidos pequeños 
pequeños partidos regionales. 
N.O ELECCIÓN DEMOcRA TICA DESPUtS Segunda eleCCión democrática Segunda eleCCIón democrática. Segunda eleCCión 
DEL ÚLTIMO GOBIERNO MILITAR 
ÚLTIMO PERIODO AUTORITARIO Dictadura militar 1973-1983 Goblemos militares 1964-1982 Goblemos militares o CIViles baJO tutela mili-
tar 1964-1985 
SISTEMA ELECTORAL PreSidente: sistema mayoMa absoluta (cuan- Sistema de representación proporCIonal. Presidente: mayorla absoluta con segunda 
do no la hay elige el Congreso entre las dos vuelta. 
pnmeras mayorfas). Diputados: sistema proporCional. 
Diputados: Combina sistema propOrcional Senadores: sistema mayontano. 
(D'Hondt) con representación prOVincial. 
PRÓXIMA ELECCIÓN 1995 (pneSldenclal) 1993 (generales) 1994 (generales) 
FUERZAS ARMADAS 83 .000 hombres (1991) 3 1.000 hombres (1991) 296.700 hombnes (1991) 
ACONTECIMIENTOS 1992 Ola de bombas a finales de 1992 atnbulda a Resurgimiento de la campaña de bombas a El PreSidente Collar de Mela es suspendido 
un nuevo gf\lpO terronsta, Organización Re- finales de 1992 después de aseveraciones de de su cargo por acusaCIón constitucional 
voluclonana del Pueblo (ORP), supuesta- que el gf\lpO terronsta EGTK habla Sido (votacl6n en el Senado a mediados de di 
mente una rama del MTP. Huelga general desarticulado. La actual coaliCión de gobler- clembre). A comienzos de 1993 Collor di ml-
efectuada por la Confederación General del no (ADN-MIR) postula~ unida a las elec- tló para eVitar ser Juzgado. El vICe-presidente 
TrabaJO (CGT) contra el goblemo de Menem. clones de 1993 segun las nuevas reglas Itamar Franco asume como preSidente proVI-
acordadas por los partidos. slonal. 
732 • Al sdIaIar régimen dernocritlCO nacemos referenCia exduSNamente a que l.K1 gobierno asume el poder poIltlco ¡ través de elewooes ¡'I;)(es y competJWaS. Sl'l entrar en valor.loones respecto a SlJ gestIÓn 
MILLÓN DE HABITANTES 
CHILE 
1818 
DemocrátICo 
ConstituCión de 1981, 
refolTl1ada en 1989 y 1992. 
Republica . Unltana 
PATRICIO ALYWIN AZOCAR ( 1989) 
Presidencial 
PreSidente de la República con Gabmete MI-
nlStenal (2 1) 
BlCameral: Congreso NaCIonal 
Senado (38 más 9 deSignados) 
Cámara de Diputados ( 120) 
Multlpartldlsta (1989) 
Sen. Dlp. 
Concertación de Partidos 
por la Democracia (CPPD) 22 71 
-PartIdo Demócrata Cnstlano 13 38 
(PDC) 
-Partido por la DemocraCla(PPD)1 17 
-Partido SOCialista 
de Chile (PSCH) 1 6 
-Partido Radical (PR) 2 5 
-IzqUierda Cnst;ana (IC) 2 
-Partido SOCial Demócrata(PSD) 1 1 
-Partido Humanista (PH) 1 
-Partido Alianza de Centro(PAC) - 1 
-PartIdo Radical SOCialista 
Democrático (PRSD) 1 
OpOSICión 16 48 
-RenovaCión Nacional (RN) 11 29 
-Unión Demócrata 
Independiente (UDI) 2 11 
-Independientes de Derecha 3 8 
Desl~nados 9 
CoaliCión (CPPD) 
Gobierno con mayorla parlamentana (c. Dlp. 
59,2%: en el senado no cuenta con mayorla 
absoluta dIrecta (46,8), ya que hay 9 senado-
res nombrados por el régImen anlenor, sm 
embargo. en la práctICa algunos de ellos no 
han votado alineados con la derecha) 
Pnmera eleCCión democrátICa 
Dictadura militar 1973- 1989 
Sistema mayontano bmomlnal 
1993 (generales) 
91.800 hombres ( 1991) 
Se han regIstrado InCidentes terronstas es-
porádlcos de baJO nivel. adJudteados al iz-
quier(hsta Frente Juvenil Lautaro. Escándalos 
de espionaje crean tenSIones con el Ejército 
y leSIonan las aspIraCiones preSidenCIales del 
sector más moderado de la derecha (Reno-
vaCIón NaCional). 
C UADRO DE LOS SISTEMAS POLlTICOS EN A Mt:RICA L ATINA EN 1992 
COLOMBIA 
1819 
Democ~tlco 
Constitución de 1991 
República - Unitaria 
CESAR GAVIRIA TRU)ILLO (1990) 
Presidencial 
PreSidente de la República y Gabinete MIOIs-
tenal ( 14) 
Blcameral: Congreso 
Senado ( 102) 
Cámara de Representantes (1611 
Mul~partldlsta (1991) 
Sen. Dlp. 
Part;do L;beral (PL) 58 86 
Partido Social Conservador 
(PSC) 10 15 
Nueva Fuerza Democ~tlca 
(NFD) 9 12 
AI;anza Democrát;ca (ADM- 19) 9 15 
MOVimiento de SalvaCión 
Naóonal (MSN) 5 12 
Unión PatriótICa (UP) 1 2 
Otros 10 19 
Monocolor (PL) 
GobIerno con mayorla parlamentaria (56,8% 
y 53,4%) 
Novena eleCCión democrática 
Dictadura ROjas P;nl lla 1953- 1957. A part;r 
de entonces los partidos tradicionales 
acuerdan un sIstema blpartldista excluyente. 
Actualmente existe competencia electoral. 
PreSIdente: sistema mayontano untnominal 
Congreso: sistema de cOCiente electoral 
1994 (preSldenc;al) 
130.000 hombres (199 1). 
Se fuga ellefe del Cartel de Medellln, Pablo 
Escobar, Incrementando el conflicto con el 
gobiemo. Las conversaciones con la Coordi-
nadora NaCional GuemUera Simón Bollvar 
(CNGSB) se suspenden. En el últJmo tnmestre 
recrudece la lucha guernllera y el 
narcoterronsmo. El gobiemo adopta facutta-
des de emergencia a finaJes de 1992 para 
lanzar una ofensiva total contra los guemUeros 
y los narcotraficantes. 
COSTA RICA 
1838. 
Democrático 
Constitución de 1949 
República - Unitaria 
RAFAEL ANGEL CALDERON (1990) 
PreSidencial 
PreSidente de la Repúbhca con Gabinete 
Ministerial ( 18) 
UnlCameral: Asamblea LegISlativa (57) 
BlpartldlSmo (1990) 
Part;do Un;dad Soc;al Cnst;ana (PUSC) 29 
Partido de LIberaCIón NacIonal (PLN) 25 
Partido Unión Generaleña 1 
Vanguardia Popular 1 
Acción Agrlcola CartagInesa 1 
Monocolor (PUSC) 
Gobierno con mayorla parlamentan a (50.8%) 
Undécima elección 
Dictadura 1948-1949. Desde entonces se 
abolieron las fuerzas armadas. 
PreSidente Sistema mayontano 
Asamblea: Sistema proporcional 
1994 (generales) 
No tIene. Guardia CIVIl 7.800 hombres. 
Contmua la lucha entre el congreso y el 
poder ejecutivo sobre aspectos de la polrti-
ca económica. No se registran conflictos 
Importantes. 
CUBA 
1898 
Autoritario 
Constitución de 1976 
República - Unitaria 
FIDEL CASTRO RUZ ( 1959) 
Autontansmo burocratizado 
Conselo de Estado (28) y Conselo de M,-
nlstros (44) 
Asamblea Nacional del Poder Popular (510) 
Partido Unleo: Partido Comunista de Cuba 
(PCC) 
Monocolor excluyente (PCC) 
5ólo el PCC tiene representación en las 
institUCIones del Estado, por lo que el apoyo 
a su gestión es unánIme. 
N o hay eleCCIones libres y competitivas 
Gobiernos oligárquicos y despóticos prece-
dieron al penado castnsta. 
Sistema mayontario unlnommal 
No prevista 
180.500 ( 1991) 
Se celebraron elecciones municipales en Di-
ciembre bajo nuevas leyes que permrurán la 
elección directa para la legislatura en 1993. El 
Acta de T omcelli (Congreso USA) amenaza 
con Intensificar el embargo de EEUU, prohIbe el 
comercio entre Cuba y empresas subsidiarias 
norteamencanas. Crecen los grupos diSIdentes, 
pero no parecen contar con un gran apoyo. 
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GRANDES T EMAS AMtRICA LATINA D ES PUtS DE L 92 
PAls 
AÑO INDEPENDENCIA 
REGIMEN POLlTICO' 
CONSTITUCiÓN 
FORMA DE ESTADO 
JEFE DE ESTADO 
FORMA DE GOBIERNO 
PODER EJECUTIVO 
PODER LEGISLATIVO 
SISTEMA PARTIDOS POLlTICOS 
CLASE DE GOBIERNO 
APOYO PARLAMENTARIO 
N.o ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DESPUES 
DEL ÚL nMO GOBIERNO MIUT AA 
ÚLTIM O PERIODO AUTORITARIO 
SISTEMA ELECTORAL 
PRÓXIMA ELECCiÓN 
FUERZAS ARMADAS 
ACONTECIMIENTOS 1992 
734 
ECUADOR 
1830 
Democrático 
Constitución 1979. modificada en 1984 
Republlca . Unltana 
SIXTO DURAN BALLEN (1992) 
Presidencial 
Presidente de la República con Gabmete 
Mlnlstenal (16) 
Unlcameral: 
Cámara NaCional de Representantes (77) 
Multlpartldlsta (1992) 
Partido SOCial Cnstlano (PSC) 20 
Partido Roldosista Ecuatonano (PRE) IS 
Partido Umtano Republicano (PUR) 12 
Izquierda Democrática (ID) 7 
Partido Conservador (PC) 6 
DemocraCia Popular-Unión Demócrata 
Cnstlana (DP-UDC) 5 
Partido SOCialista Ecuatonano (PSE) 3 
MOVimiento Popular Democrático 
(MPD) 3 
ConcentraCión de Fuerzas Populares 
(CFP) 2 
Partido Liberal Radical (PLR) 2 
Frente Amplio de Izquierda (FADI) I 
Frente Radical Alfansta (FRA) I 
CoaliCión débil (PUR-PC) 
Sin mayorla parlamentana (23.4%). Alianzas 
eventuales 
Cuarta eleCCión democrática 
Inestabilidad politlca durante casi todo el curso 
de este SlgiO. Gobiemos mllrtares 1972- 1979. 
PreSidencial: Sistema mayoria absoluta con 
segunda vuelta 
Congreso: Sistema proporcional con cl~cuns-
cnpclón naCional (12 dlp.) ycon clrscuncnpclón 
proV1nclal (65 dip.) 
1997 (generales) 
S7.800 hombres (1991) 
SlxtO Durán gana la presidenCia, Sin embargo, 
obtiene una representaCión parlamentana 
mlmna, por lo que realiza esfuerzos a finales de 
1992 para romper el estancamiento constllu-
ClOnaJ mediante alianza con pse Al término de 
1992 el eJército realiza, Junto con fuerzas 
armadas colombianas, operativos antnnsur-
gentes frontenzos. Se reconoce la presencia 
mIlitar de EEUU. Movilización indf cna ara 
conseguir concCSlones de tierras. El Frente 
Unrtano de T raba¡adores (FUT) convoca a una 
huelga general contra el goblemo de Durán. 
PAIsES CON MÁS DE UN 
EL SALVADOR GUATEMALA 
1839 1838 
Democrático Democrático 
Constitución de 1983 Constitución de 1986 
República · Unrtana República - Unltana 
ALFREDO CRISTIANI BURKARD ( 1989) JORGE SERRANO EllAS (1990) 
PreSidenCIal Presidencial 
PreSidente de la República con Gabinete Presidente de República con Gabinete Mlnts-
Mlnlstenal ( 14) tenal (14) 
Umcameral: Asamblea LegISlativa (84) Unlcameral: Congreso Nacional (116) 
Multlpartldlsta (1991) Multlpartldlsta (1990) 
Alianza Republicana NaCionalista Unión del Centro Nacional (UCN) 41 
(ARENA) 39 Partido Democracia Cnstlana 
Partido Demócrata Cnstlano (PDC) 26 Guatemalteca (PDCG) 28 
Convergencia DemocrátICa (CO) 8 MOVimiento para Acción y Solldandad 
Partido de ConciliaCión Nacional (PCN) 9 (MAS) 18 
Movimiento AuténtiCO Cnstlano (MAC) I Plan por el Adelantamiento Nacional 
Unión Democrática Nacionalista (UDN) I (PAN) 12 
Platafonma NO-Venta (CoaliCión) II 
MOVimiento de LiberaCión NaCional! 
Frente de Avance Nacional (MLN/FAN) 4 
Partido RevoluClonano (PR) I 
Alianza Popular 5/Partldo SOClahsta 
Democr¡\tlco (colallclón AP5/PSD) I 
Monocolor (ARENA) Monocolor (MAS) 
SIO mayoria absoluta (46,4%), cuenta con el Sin mayorla parlamentana (15,5%), MAS re-
apoyo parlamentano del PCN Clbe apoyos del PLAN. 
Segunda elección Segunda elección 
Gobiemos bajo tutela directa o indirecta de Goblemos militares o CIVi les subordinados a 
los militares 1932- 1982. las fuerzas annadas 1944- 1985. 
Presidente: sistema mayoritario a doble vuelta PreSidente: Sistema mayontano absoluto a 
Asamblea: sistema proporcional doble vuelta 
Congreso: Sistema proporctonalllstas cerra 
das y bloqueadas. 
1994 (preSidenCIal y legISlatiVas) 1995 (generales) 
43.600 hombres (199 1) 39.600 hombres (199 I ) 
Se llega a un acuerdo de paz entre el gobler- La actIVIdad Insurgente de baJO nivel contmua. 
no y el FMLN. La desmOVilización atrasada Con todo, los escuadrones de la muerte 
de los grupos guemlleros provoca signos de sIguen actuando. Las conversaCiones sobre el 
impaCIenCia en los militares. Los combates acuerdo de paz con la Unidad Revoluclonana 
han cesado, pero los escuadrones de la NaCional Guatemalteca (URNG) esUn 
muerte de Ja extrema derecha contmúan retresadas. El preSidente Serrano fue persua 
activos. La ocupaCión de tierras se extiende, dldo para que no realizara un autogolpe, 
y en el acuerdo de paz se promete legalizar conspIraCiones en marcha fueron abortadas. 
la tenencia de las mismas. Además de la Violencia olftlca, la alta tasa de 
cnmlnalldad contmúa preocupando. 
C UA D RO DE LOS SI STEM AS P OLiTICOS EN A MtRICA L ATINA EN 1992 
MILLÓN DE HABITANTES 
HAITI HONDURAS JAMAICA MEXICO 
1801 1821 1962 1821 
Autontano Democrático Democrático Democrático 
ConstituCión de 1987 Constitución de 1982 Constitución de 1962 Constitución de 19 17 
República - Unitaria República - Unitaria Monarqula Constitucional (Commonwealth) RepúblICa Federal 
Vacante (Bertrand Anstlde (1990) depuesto RAFAEL CALLEIAS ROMERO ( 1989) REINA ISABEL 11 (R.U.) representada por CARLOS SALINAS DE GORTARI ( 1988) 
en 1991 por un golpe de estado) SIR HOWARD HANLAN COOKE (19911 
Constitucionalmente es un régimen Presidencial Parlamentano Presidencial 
SemlpresldenclaL De (acto opera como un 
régimen subordinado al poder militar. 
Pnmer Ministro: Marc Bazln (1992) Presidente de la República con Gabmete Pnmer Ministro: P.I. PATIERSON (1992), Presidente de la República con Gabinete 
y Gabinete Mlnlstenial (13) Mimstenal (14) Gabinete (13) Mimstenal (25) 
Bicameral: Legislatura Unicameral: Asamblea Nacional (128) Bicameral: Senado (21) (13 elegidos por pri- Bicameral: Congreso de la Unión 
Senado (27) mer mmistro y 8 por elllder de la oposICión) Senado Federal (64) 
Cámara de Diputados (81) Cámara de Representantes (60) Cámara Federal de Diputados (500) 
Multlpartldlsta (1991) BlpartldlSmo (1989) Blpartidismo (1989) Partido Hegemónico (1991) 
Dlp. Sen. Partido NaCional del Pueblo (PNP) 45 Dlp. 
Frente NaCional para el Cambio Partido NaCional (PN) 71 Partido Laborista de Jamaica OLP) 15 Partido Revolucionario 
y la DemocraCia (FNCD) 27 13 Partido Liberal (PL) 55 InstitUCional (PRI) 320 
Alianza NaCional por la Democracia Partido de InnovaCión y Unidad PartJdo ACCIón Nacional (PAN) 89 
Y el Progreso (ANDP) 17 6 (PINU) 2 PartJdo de la RevoluCión 
PartJdo Agncola e Industnal Democr;\tlca (PRD) 41 
Nacional (PAIN) 6 2 Partido del Frente Cardenista de 
Partldo Democr;\uco Cnsllmo de ReconstruCCIón Nacional (PFCRN) 23 
Hanl (PDCH) 7 1 PartJdo AuténtiCO de la Revolución 
AgrupaCión de los Demócratas Mexicana (PARM) 15 
NaCionales ProgreSistas (RDNP) 6 1 PartJdo Popular Socialista (PPS) 12 
MOVIlización por el Desarrollo 
NaCIOnal (MDN) 5 Senado: (dos miembros por cada Estado 
Partido NaCional del TrabaJo (PNT) 3 1 Y dos del DF) 
Movimiento para la Reconstrucción PRI 61 
NaCional (MRN) 1 2 PRD 2 
Movimiento de la überación de PAN 1 
HaitV Partido RevolUCionario 
de HaJtI (MODELHlPRDH) 2 
_ Kourb!te NaoonaI (MKN) 2 
Independientes 5 
Gobiemo supeditado a las Fuerzas Armadas Monocolor (PN) Monocolor (PNP) Monocolor (PRI) 
Gobierno se sustenta pnnclpaJmente en laANDP. Con mayorla parlamentana (55,5%) Con mayona parlamentana (75%) Con mayorla parlamentana (64% y 95.3%) 
Recibe apoyo de: PDCH, RDNP, MDN Y MPN. 
Elección democrática de 1990 interrumpida Tercera eleCCión Sexta eleCCión DéCima eleCCión 
por golpe de Estado. 
Sin tradición democrática . Gobiernos Dictaduras y golpes de Estado 1932-1980 Desde su Independenoa los procesos electorales Después de la revolUCión vino un penodo de 
oligárquicos y despóticos. no han gdo IntemJ~ po< golpes rrolltares. cierta anarqula In5t.ituclonal 1920- 1934. 
Sistema proporcional. Presidente: sistema mayorfa simple Sistema mayontano unlnomlnal con una Presidente : Sistema mayoritano unlnomlnal 
Asamblea: sistema proporcional vuelta. con una vuelta 
Diputados: Sistema mayontano unlnomlnal 
(300) 
Sistema plunnominal de representaCión pro-
porcional (200) 
Prevista para 1995. Posibilidad de realizaCión 1993 (generales) 1994 (legISlativas) 1994 (generales) 
depende del desenlace de la actual criSiS pollbca. 
7.400. hombres (1991 ) 17.500. hombres (1991) 3.350 hombres (1991 ) 175.000 hombres (1991 ) 
Un acuerdo «tnpartito» (del gobierno. din- El evento más destacado del a~o fue la Manley se retira de la Jefatura del goblemo El llamado que realizó el Presidente Salinas de 
gentes legislativos y el ejército) instala un «reelección» del General Discua por segundo por razones de salud, lo sucede Perclval Gortan en favor de nuevas reformas 
gobiemo encabezado por Marc Sazln. La término como comandante militar. la decl- Patterson. No se registran conflictos im- InstitUCionales fue ensombreCido por con-
presidencia de la república es declarada sión de la Corte Intemaclonal de Justicia en portantes. Sin embargo. aumento de la tasa fllctos en las eleCCIOnes estaduales. Gobierno 
proVlsionalmente vacante. Continúan po- la disputa territorial con El Salvador eliminó de criminalidad, da lugar a que el gobierno mexicano protesta ante la Corte Suprema de 
niéndose barreras para el regreso de Aristide. las pOSibles causas de conflicto. Existe un llame, una vez mas, a las fuerzas armadas los E5t.ados Unidos. por su deCISión sobre 
Los grupos de Derechos Humanos han de- descontento marcado de los campesinos custodiar la seguridad pública. secuestros extra-temtonales. Se registran 
mJnclado Que continúa un atto Indice de por la nueva legislaCión rural, lo que ha Incidentes aislados de violenCia en el sur del 
represión polluca. Incrementado las ocupaciones de tierras. pals, ligados al tráfico de drogas y la persecuCión 
de sectas evangélicas. 
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PAls 
AÑO INDEPENDENCIA 
RtGIMEN POLlTICO ' 
CONSTITUCiÓN 
FORMA DE ESTADO 
JEFE DE ESTADO 
FORMA DE GOBIERNO 
PODER EJECUTIVO 
PODER LEGISlATIVO 
SISTEMA PARTIDOS POLlTICOS 
ClASE DE GOBIERNO 
APOYO PARlAMENTARIO 
N.O ELECCIÓN DEMOcRA TICA DESPU~S 
DEL ÚLTIMO GOBIERNO MIUTAR 
ÚLTIMO PERIODO AUTORITARIO 
SISTEMA ELECTORAL 
PRÓXIMA ELECCIÓN 
FUERZAS ARMADAS 
ACONTECIMIENTOS 1992 
736 
NICARAGUA 
1838 
DemocrátICo 
Constitución de 1987 
República - Unltana 
V10LET A BARRIOS DE CHAMORRO (1990) 
Presidencial 
PreSidente de la Rep. y Gabinete Ministenal (13) 
Unlcameral: Asamblea Nacional (92) 
Multlpartldlsta (1990) 
Umón Nacional OpoSitora (UNO) 
(Coalición electoral) 51 
Alianza Popular Conservadora (APe) 
~o~ocoN~(MD~ 
Partido de Acción NaCional (PAN) 
Partido Comumsta de Nicaragua (PCdeN) 
Partido Nacional Conservador (PNC) 
Partldo Demócrata de Confianza 
NaCional (PDC) 
Partido de IntegraCIón de Aménca Central 
(PIAC) 
Partido Liberal Constltucionalista (PLC) 
Partido Liberal Independiente (PU) 
Partido Liberal (PAU) 
Partido Popular SOCIal Cnstlano (PPSC) 
Partido SOCial Demócrata (PSD) 
Partido SOCialista Nicaragüense (PSN) 
Frente Sandlnlsta de LiberaCión 
NaCional (FSLN) 39 
MOVimiento de Unidad Revoluclonana I 
(MUR) 
Partido SOCIal Cristiano (PSC) I 
Coahclón (Sectores de UNO y del FSLN) 
Con mayoría sustentada por sectores de 
UNO y del FSLN. 
Pnmera eleCCIón 
Gobiernos oligárqUICOs hasta 1979. Gobierno 
sandlnlsta (1979-1990) Sin pluralismo polltico. 
PreSidente y Vice.: Sistema mayontano relatrvo 
Diputados: Sistema representación propor· 
cional con listas cerradas y bloqueadas. 
1995 (generales) 
30.500 (1991) 
Gobierno de la UNO se debilita debido a que 
algunos de los partidos de la coaliCión le han 
retirado su apoyo a la Presidente Chamorro 
por su concomitanCia con los sandtnlstas. 
Conflicto entre el poder ejecutIvo y Judicial, 
debido a las elecCiones de las autondades de la 
Asamblea. OpOSICIón de los mllrtares a las 
reformas InstrtuClonales. Se completó el des-
arme de los recontras y recompas. pero con-
tmúa un Cierto nivel de terronsmo. Sindicatos 
dlngldos por sandlnlstas efectúan huelgas. 
protestas y toma de fábricas. Dlficutlades para 
la devolUCión de las propiedades requisadas. 
PANAMÁ 
1903 
Democrático 
Constitución de 1972, modificada en 1983 
República· Unitana 
GUIUERMO ENDARA GAlIMANY (1989) 
Presidencial 
Presidente de la República con Gabinete 
Mlnlstenal (14) 
UOIcameral: Asamblea Legislativa (67) 
MU~lpartldlsta (1989) 
Alianza Democrática de 
Oposición Civi lista (ADOC) 55 
Partido Demócrata Cnstlano (PDC) 28 
MOVimiento Liberal Republicano 
NaCionalista (MOllRENA) 16 
Partido Panamenlsta Auténtlco(PPA) 7 
Partido Liberal Auténtico (PlA) 4 
Coalición de liberaCión NaCional 
(COLINA) 12 
Partido Revolucionano 
Democrático (PRO) 10 
Partido Laborista (PAlA) I 
Partido Liberal (PL) I 
Coahción (PLA. MOURENA. PPA) 
Sin mayorla parlamentana (40.3%). el PDC se 
retiró del gobierno ahora está en la oposiCión. 
Pnmera eleCCión 
Gobiernos subordinados al poder militar 
1984- 1989 
Presidente y Vices: Sistema mayoría absoluta 
Diputados: Sistema mayontario unlnominal 
a una vuelta. 
1994 (generales) 
11.650 (1991) 
Las reformas constrtuclonales aprobadas por 
la Asamblea fueron rechazadas por refe· 
réndum. El Presidente Endara se mantiene a 
pesar de su creCIente debilidad polltica. El 
gobierno Informa sobre conspiraCiones 
abortadas. Protestas contra la polltlCa eco· 
nómica y el desempleo terminan en masivas 
manifestaCIones y disturbios en la provincia 
de Colón. 
PAisES CON MÁS DE UN 
PARAGUAY 
1811 
Democrático 
Constitución de 1967, reformada en 1977 y 
1992 
República · Unitaria 
Gral. ANDRES RODRIGUEZ (1989) 
Presidencial 
Presidente de la República con Gabinete Mi-
msterial (11) 
Bicameral: Congreso NaCional 
Senado (36) 
C.lmara de Dioutados 02\ 
Partido Dominante (1989) 
Sen. Dlp. 
Partido Colorado (PC) 24 48 
Partido Liberal 
Radical Auténtico(PLRA) 10 19 
Partido Revolucionano 
Febrensta (PRF) I 2 
Partido Liberal 
Radical (PLR) I I 
Partido Demócrata 
Cnstlano (PDC) I 
Partido Liberal (PL) I 
Monocolor (PC) 
Con mayorla parlamentan a (66,6% en ambas 
cámaras) 
Pnmera eleCCión 
Dictadura militar 1954-1989 
Sistema mayontario: partido mayontano tle· 
ne asegurado las 213 partes de las cámaras. 
1994 (generales) 
17.000 (1991) 
Entró en vigor una nueva constitución, la que 
imposlbilrta que el PreSidente Rodríguez pueda 
postular a su reeleción. Tensa purga de la 
Jerarqula militar tras revelaCiones sobre par· 
tlClpaClón en banda de ladrones de automó· 
Viles. InCidentes aislados resaltan el constante 
descontento por la carenCia de tierras. 
MILLÓN DE HABITANTES 
PERÚ 
1821 
Autoritario. Suspenddas garantias coostitlJcionales. 
Constitución de 1992 
República · Unitaria 
ALBERTO FUJ IMORl (1990) 
Presidencial-autoritario 
Presidente de la República con Gabinete 
Ministerial ( 1 S) 
Disueltas ambas c.!maras por autogolpe de 
FUJimori (AbriII992).Se eligeCongresoConsti-
tuyente Democrático (CCD) (Nov. 1992) (80) 
Multipartista: CCD ( 1992) 
Cambio 90-Nueva Mayorla 44 
Partido Popular Cristiano (PPC) 8 
Frente Independiente Moralista (FIM) 7 
Movimiento Renovación (M R) 6 
Movimiento Democrático de Izquierd 
(MDI) S 
Coordinación Democrática (CD) 4 
Sol idaridad y Democracia (SD) 2 
Frente Popular Agrfcola (FPA) 2 
Frente Nacional de Trabajadores y 
Campesinos (FRENA TRACA) 2 
Partidos Tradicionales: APRA, Izquierda Uni-
da, Acción Popular, Partido Liberal, no parti-
cipan en el proceso constituyente. 
Monocolor (Cambio 90 con apoyo de Inde-
pendientes) 
Gobiemo tiene mayorfa en CCD (55%). ade-
mis recibe apoyo de M R. 
2.' eleCCión democrática (1 990) interrumpida 
por golpe de estado del presidente A. Fujimori. 
Actualmente en este pals parece iniciarse un 
proceso de normalización institucional. 
Presidente: sistema mayorla absoluta a dos 
vueltas 
No se sabe 
105.000 (1991) 
El presidente Fujimori efectúa un autogolpe. 
disolviendo el Congreso en Abril. Convoca a 
una Asamblea Constituyente para elaborar 
una nueva constitución. La alianza pro-go-
blemo gana por mayorla en esta eleCCIón. Los 
partidos tradicionales, con excepción del ppc. 
no concurren por consideran que no se dan 
las garantias mini mas de libertad. El IIder de 
Sendero Luminoso. Abimael Guzmán. es 
capturado y encarcelado. Con todo. contmúa 
la guerra. pero se entregan muchos guenilleros. 
C UADRO DE LOS S ISTEMAS P OLfTICOS EN A MtRICA L ATINA EN 1992 
REPUBLlCA DOMINICANA TRINIDAD Y TOBAGO 
1844 1962 
Democrático Democrático 
Constitución de 1966 Constitución 1976 
República - Unitaria República (miembro del Commonwealth) 
JOAQUIN BALAGUER RICARDO (1990) NOOR MOHAMMED HASSANALI (1987) 
Presidencial Parlamentario 
Presidente de la República con Gabinete PATRICK MANNING (1992) 
Ministerial ( 19) Y Gabinete (19) 
(Primer Ministro) 
Bicameral: Congreso Nacional Bicameral: Parlamento 
Senado (30) Senado (3 1) designados por Presidente 
Cámara de Diputados_L12()L Cámara de R~resentantesJ3§l 
Multipartidista (1990) Bipartidismo (1991) 
Sen. Dip. 
Partldo Reformista Social Movimiento Nacional del Pueblo 
Cristiano (PRSC) 16 42 (PNM) 21 
Partido de la liberación Congreso Nacional Unido (U NC) 13 
Dominicana (PLD) 12 44 Alianza Nacional para 
Partido Revolucionario la Reconstrucción (NAR) 2 
Dominicano (PRD) 2 32 
Partido Revolucionario 
Independiente (PRI) 2 
Monocolor (PRSC) Monocolor (PNM) 
Sin mayorfa en la CD (35%). con mayorfa en Con mayorfa (58.3%) 
Senado (53%). 
Cuarta elección que propicia la altemanacia Séptima elección 
polftica. 
Dictadura y gobiemos que no garantizaban Desde la independencia los gobiemos han sido 
elecciones competivivas y, por ende, la muy personaJistas y poco Institucionalizados 
altemancia en el poder 1930-1978. 1962-1992 
Presidente: Sistema mayoritario simple Presidente: elegido por un colegio electoral 
C. diputados: Sistema proporcional compuesto por ambas c.!maras 
Senado: Sistema mayoria relativa Senado: designado por Presidente escu-
chando a lideres parlamentarios 
Cámara de representantes: Sistema mayon-
tario uninominal. 
1994 (generales) 1996 (legislativas) 
23.200 (1 991 ) 2.000 (1991) 
Balaguer anuncia su retiro al final de su No se registran incidentes importantes. Las 
mandato, por otra parte. el opositor Juan elecciones de diciembre de 1991 dieron la 
Bosch afirma que volverá a postular para la victoria a P. Manning del PNM con una 
presidencia. Se registran incidentes menores cómoda mayorla. 
relaCionados con la srtuación polftica de Halt/. 
URUGUAY 
1825 
Democrático 
Constitución de 1967 
Repúbl ica - Unitaria 
LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA (1989) 
Presidencial 
Presidente de la República con Gabinete 
Ministerial ( 13) 
Bicameral: Congreso 
Senado (30) 
Cámara de Diputados (99) 
Multlpartidista (1989) 
Sen. Dip. 
Partido Nacional (PN) 13 39 
Partido Colorado (PC) 9 30 
Frente Amplio (FA) 7 21 
Frente IzqUierda liberaCión 
(FIDEL) 
Grupo Pregón 
Movimiento de ACCión Nacionalista. 
(MAN) 
MOVimiento Blanco Popular y 
Progresista (MBPP) 
Movimiento de LiberaCión Nacional 
(MLN) 
Partido Comunista 
Partido Socialista del Uruguay. 
Nuevo Espacio (NE) 2 9 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
Partido por el Goblemo del Pueblo 
(Lista 99) 
Unión Ovica 
Monocolor (PN), aunque hay tres ministros 
que pertenecen a una de las facciones del 
Partido Colorado 
Sin mayorfa parfamentaria (43.3% y 39.4%) 
Segunda elección. 
Dictadura militar 1973- 1985 
Presidente: Mayoria simple a una vuelta 
Parlamento: Sistema representación propor-
cional 
1994 (generales) 
22.900 ( 1991 ) 
El plebiscito de diciembre favoreClo la revo-
cación parcial de la privatización de empresas 
públicas efectuadas en 1991 . Ola de bombas 
vinculadas a protestas militares por bajas 
remuneraciones. El ejército se niega a repri -
mir a policlas en huelga. Protestas de policla 
y militares conducen a violación de polftica de 
pagos. Se registra un aumento de la delin-
cuencia. 
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G RANDES T EMAS: A Mt=RICA L ATINA D ESPUt=S DEL 92 
PAIsES CON MÁS DE UN MILLÓN DE HABITANTES 
PAls VENEZUELA PAls 
AÑO INDEPENDENCIA 1830 AÑO INDEPENDENCIA 
R~GIMEN POLlTICO· Democrático ~GIMEN POLlTICO· 
CONSTITUClON Constitución de 1961 , se estudia reforma 
FORMA DE ESTADO 
FORMA DE ESTADO República - Federal 
JEFE DE ESTADO CARLOS ANDRES PEREZ ( 1988) 
JEFE DE ESTADO 
FORMA DE GOBIERNO Presidencial 
PODER EJECUTIVO Presidente de la República con Gabinete 
Ministerial (28) FORMA DE GOBIERNO 
PODER EJECUTIVO 
PODER LEGISLATIVO Bicameral: Congreso Nacional 
Senado (49) 
Cámara de Diputados (20 1) PODER LEGISLATIVO 
SISTEMA PARTIDOS POLlTICOS Bipartidismo Imperfecto (1988) 
Sen Dip 
Acción Democr.\tica (ADECO) 23 97 SISTEMA PARTIDOS poLlTlcOS 
Partido Social Cristiano 
(COPEI) 22 67 
Movimiento al Socialismol 
Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MAS-MIR) 3 18 
Nuena Generación 
Democr.\tica (NGD) I 6 
La Causa Radical (LCR) 3 
Otros 10 
CLASE DE GOBIERNO Monocolor (ADECO) 
CLASE DE GOBIERNO 
APOYO PARLAMENTARIO Sin mayorla absoluta (46,9% y 48,3%), pac- APOYO PARLAMENTARIO 
tos coyunturales con partidos pequeflos. 
N.· ELECCIÓN DEMOcRA nCA DESP\J~S Septima elección 
DEL ÚLTIMO GOBIERNO MILITAR SISTEMA ELECTORAL 
PRÓXIMA ELECCiÓN 
ÚLTIMO PERlODO AUTORITARIO Dictadura Pérez jimenez (1956). Estabilidad 
polltica se consiguió con el «Pacto de Punto 
ACONTECIMIENTOS 1992 
Fijo» entre los partidos tradiCionales. 
SISTEMA ELECTORAL Sistema de representación proporcional 
PRÓXIMA ELECCIÓN 1993 (generales) 
FUERZAS ARMADAS 75.000. ( 1991 ) 
ACONTECIMIENTOS 1992 Intentos de golpes militares fracasan en fe-
brero y noviembre. la impopularidad del 
gobiemo le representan grandes pérdidas 
para AD, la izquierda avanza en las eleccio-
nes estatales y municipales de diciembre, A 
parte de la violenCIa de los intentos de 
golpe. el año se caracterizó por intentos de 
asesinatos y temores de resurgimiento del 
terrorismo. Aumento de la tasa de climenes 
violentos hace que una de las mayores 
preocupacionmes de los venezolanos sea la 
seguridad personal. 
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CUADRO DE LOS SISTEMAS POLíTICOS EN AMtRICA LATINA EN 1992 
PAisES CON MENOS DE UN MILLÓN DE HABITANTES 
ANTIGUA Y BARBUDA BAHAMAs BARBADOS BELlCE 
1981 1973 1966 1981 
DemocrátICO DemocrátICo Democri\tlco DemocrátICo 
Monarqula Constitucional (miembro ¡nde- Monarqura Constitucional (miembro Inde- Monarqula Constitucional (miembro inde- Monarqula Constitucional (miembro inde-
pendiente de la Commonwea~h desde 1981) pendiente de la Commonwea~ desde 1973) pendiente de la Commenwealth desde 1966) pendiente de la Commonwea~ desde 1981) 
REINA ISABEL 11 del Reino Unido, represen- REINA ISABEL 11 del Reino Unido, repre- REINA ISABEL 11 del Reino Unido, represen- REINA ISABEL 11 del Reino Unido, represen-
tada por el GobemadorGeneral, slrWILFRED sentada por el Gobernador General, Sir lada por la Gobernador General, Dame lada por la Gobemador General. Dame 
EBEBEZER JACOBs (1981) CLlFFORD DARLlNG (1992) NITA BARROW (1990) ELMIRA MINITA GORDO N 119811 
Parlamentansta Parlamentarista Parlamentansta Parlamentansta 
Pnmer MInistro: Vere C. Blrd Primer Ministro: Hubert Alexander Ingraham Pnmer Mmistro: Lloyd Erskine Sandlford Primer Ministro: George Pnce (1992) Y gabi-
(1992) (1992) Y Gabinete (14) nete (11) 
Gablnate (12) 
Bicameral: Senado Blcameral: Parlamento Blcameral: Parlamento Blcameral: Asamblea NaCional 
Cámara de Representantes (16) Senado (designados 16) Senado (designados 21) Senado (deSignados 8) 
Casa de Asamblea (49) Casa de Asamblea (28) Cámara de Representantes (28) 
Partido Dominante (1989) BlpartldlSmo (1992) BlpartldlSmo (1991) BlpartldlSmo (1989) 
Partido Labonsta de Antigua (ALP) 15 MOVimiento libertad NaCional (FNM) 31 Partido Demicrátlco Labonsta (DLP) 18 Partido Umdad del Pueblo (PUP) 15 
Partido Democrático Umdo (UNDP) 1 Partido Liberal Progresista (PLP) 18 Partido Labonsta de Barbados (BLP) 10 Partido Unidad Democrática (UDP) 13 
Monocolor (ALP) Monocolor (FNM) Monocolor (DLP) Monocolor (PUP) 
Con mayorta absoluta (93,75%) Con mayorta parlamentan a (63,2%) Con mayorta parlamentaria (64,2%) Con mayorta parlamentana (53,6%) 
Sistema mayontano uninomlnal Sistema mayontano unlnomlnal Sistema mayontano unlnominal Sistema mayontano unmomlnal 
1994 1997 1996 1997 
Piden la renuncia del pnmer ministro. Vere Este ai'lo se registró un tnunfo hlstónco para El apoyo al gobierno de sandiford ha decll- El pnnclpallssue de la agenda de este pals son 
Bu"d. alegando malversación de fondos publi· el FNM, ya que acabó con 5 gobiemos nado r<1pldamente. debido a las draCOnianas sus relaciones con la vecina Guatemala. la 
COSo lo que ha generado brotes de ViolenCia consecutivos del PLP. Escándalo de corrup· medidas de austendad económica Introdu· que hace hlstóncas reclamaciones terntonales. 
civi l. Por este asunto Bird ha anunciado que no ción afectó al gobiemo saliente. Continua cidas como condición del Fonfo Monetano El Gobiemo de Prince ha iniciado una poHtica 
se presentará a las próximas elecciones (1994). cooperación con 105 Estados Unidos para IntemaClonal para ayudar a la economla de de acercamiento hacia Guatemala. lo que no 
combatir el tráfico de drogas haCia ese pals. ese pals. qUiere deCir una forzosa reducción de la 
presencia británICa en el pals. 
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G RANDES T EMAS A MtRICA L ATINA D ESPUtS DEL 92 
PAIsES CON MENOS DE UN 
PAls DOMINICA GRANADA GUYANA 
AÑO INDEPENDENCIA 1978 1974 1966 
RtGIMEN POLlTICO' Democrático Democrático Régimen sin estncta separación de poderes 
y sobre el cual recáen acusaciones de fraude 
electoral. 
FORMA DE ESTADO República (miembro Independiente de la Monarqula Constitucional (miembro Inde- República Cooperativa (miembro de la 
Commonwealth desde 1978) pendiente de la Commonweatth desde 1974) Commenwealth) 
JEFE DE ESTADO Presidente de la República: REINA ISABEL 11 del Reino Unido, represen- Presidente de la República: CHEDDI jAGAN 
Sir CLARENCE AUGUSTUS SEIGNORET tada por el GobernadorGeneral REGINALD (1992) 
(1988) PALMER (1992) 
FORMA DE GOBIERNO Parlamentansta Parlamentansta PreSidenCialista extremo 
PODER EJECUTIVO Primer Ministro: Dame Mary Eugenia Charles PrimerMinisrtro: Nlcholas BraithwilJte (1990) Presidente de la República y Gabinete (15) 
con Pnmer MinIstro: Sam Hnds (1992). 
PODER LEGISLATIVO Unlcameral: Casa de Asamblea (21) Blcameral: Senado (deSignados) UnlCameral: Asamblea NaCional (65) 
C\mara de Representantes (1 5) 
SISTEMA PARTIDOS POLlTICOS Multlpartidlsta (1990) MultJpartidista (1990) Bipartidismo (1992) 
Partido Libertad para Dominica (DFP) II Congreso Democrático NaCional Partido ProgreSista del Pueblo (PPP) 32 
Partido de los TrabaJadores UnIdos (NDC) 7 Congreso NaCional del Pueblo (PNC) 31 
(UWP) 6 Partido Labonsta Unido de AI,.nza del Pueblo Trabajador r;NPA) I 
PartJdo Labonsta de Dominica (DLP) 4 Granada (GULP) 4 La Fuerza Unida (TUF) I 
Nuevo Partido Nacioanl (NNP) 2 
PartJdo Nacional (NP) 2 
CLASE DE GOBIERNO Monocolor (DFP) Monocolor (NDC) Monocolor (PPP) 
APOYO PARLAMENTARIO Con mayorfa parlamentana (52,4%) Sin mayarla directa, llene apoyo de dos Goblemo ha establecIdo negocIaciones con 
dIputados que desertaron de sus partIdos partidos pequenos r;NPA y TUF) para 
(60%) consegUIr la mayoña parlamentana 
SISTEMA ELECTORAL Sistema mayoritano SIstema mayontano SIstema proporcIonal 
PRÓXIMA ELECCIÓN 1995 1995 1997 
ACONTECIMIENTOS 1992 Dominica tiene una polltica extenor muy Después de la Invasión norteamericana en Marxista «reformado», Cheddi Jagan, fue 
Vinculada a los Estados UnIdos y FranCIa. En el 1983 no se han regIstrado conflJctos Impor· elegIdo preSidente en una eleCCIón, aunque 
Canbe está Jugando un papel muy fuerte para tantes. Destaca la postenor realizaCión de retrasada, de caracterfstlcas hlstóncas, ya 
conseguir la unidad regional. Con otros tres dos elecciones consecutivas. Granada forma que puso fin a 28 anos de gobierno del PNC. 
paises (Granada, Santa LUCia y San Vicente y parte de los paises Windward que han creado Jagan promete continuar con polftlca de 
Granadinas) participa en el Asamblea Cons· un mecanismo de unión poHtica regional. mercado de su predecesor e inclUIr la 
tltuyente Regional de las Islas Wlndward. pnvatlzaclón de empresas estatales en su 
agenda de goblemo. 
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C UADRO DE LOS SISTEMAS POLlTICOS EN A MÉPIrl. L' TI" I '" FI\J 1992 
MILLÓN DE HABITANTES 
SAN CRISTOBAL y NEVIS SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS SANTA LuciA SURINAM 
1983 1979 1979 1975 
DemocrátICo Democrático Democrático Democrático 
Monarqula Constitucional (miembro inde- Monarqufa Constitucional (miembro Inde· Monarquia Constitucional (miembro iode- República 
pendIente de la Commonwealth desde 1983) pendiente de la Commonwea~h desde 1979) pendiente de la Commonwealth desde 
1979) 
REINA ISABEL 11 del Reono Unido. represen- REINA ISABEL II del ReIno Unido. represen- REINA ISABEL 11 del ReIno UnIdo. represen- Presidente de la República: 
tada por el Gobernador General. Sir tada por el Gobemador General. DAVID tada por el Gobernador General: RONALD VENETIAAN ( 1991) 
CLEMENT ARRINDELL (1983) JACK (1989) ST ANISLAUS JAMES (1988) 
Parlamentanru Parlamentarista Parlamentarista Semi· presidencialista 
Pnmer Ministro: Kennedy Alphonse Simmonds Primer Ministno: James Mitchell ( 1989) Primer Ministno: John G. M. Compton (1992) Jefe de Gobiemo: Jules Ajodhia y Gabinete 
(17) 
UnlCameral: Asamblea Nacoonal (1 1) Unicameral: Casa de Asamblea (15) Bicameral (1992) Parlamento Unicameral: Asamblea Nacional (5 1) 
Senado (designado) 
CAmara de Representantes (17) 
Multlpartldista (1992) Partido Unico (1989) Bipartidismo (1992) Multipartidista 
Frente Nuevo 30 
MOVImIento ACCIón del Pueblo (PAM) 6 Nuevo PartIdo DemocrátICo (NDP) 15 Partido de los Trabajadores Partido Nacional de Surinam (NPS) 12 
Partido ReformIsta de Nevis (NRP) 2 Unidos (UWP) II Partido Pnogresista de la Reforma (VHP) 9 
PartIdo Labonsta de St. Kltts (KLP) 2 Otros (no parlamentan os): Partido Laborista de Partido de los Campesinos IndoneSIOs 
Movimiento de Ciudadanos Partido Laborista de San Vicente (SVLP) Santa Lucia (SLP) 6 (KTPI) 7 
Preocupados (CCM) I PartIdo PolltlCo del Pueblo (PPP) Partido Surinamés del Arvid (SPA) 2 
Partido Democrático Nacional (NDP) 12 
Alternativa Democrática 1991 9 
Partido Renovado Progresista 
(HPP) 3 
Partido Unificado de los 
Bosneger (BEP) 3 
Pendawa Lima 2 
Forum A~emativo (AF) I 
CoaliCIón (PAM-NRP) Monocolor (NDP) Monocolor (UWP) Monocolor (Frente Nuevo) 
Con mayorla parlamentan a (72%) Todo el parlamento Con mayorla parlamentana (64.7%) Con mayorla parlamentan a (58.8%) 
Sistema mayontano Sistema mayontano Sistema Mayoritario Sistema proporcional 
1994 1994 1997 1996 
Se han registrado sucesIvos cambios de gabl- El éxito económico del gobierno precedente Primer ministro Compton confirma conti- El arlo termina con temores de golpe militar 
nete. El aSistente del gobernador general, del NPD le ha reportado todos los escarias nuar con el proceso de unión pollttca con después de la renuncia de Desi Boute~e a la 
Weston Panis. fue encontrado muerto en el de la Asamblea. Esto ha llevado a que los los otros miembros del grupo Islas Windward comandancia del ejército. Gobierno y guerrilla 
mar en sospechosas CII"SCuntanclas. Sistema lideres de 105 tres partidos de la oposición (Dominica, Granada y San Vicente y Gra- firman un pre-acuerdo de paz, asimismo, los 
federal se consolidada con el equilibrio entre formaran un comité con el objeto de crear nadinas) lideres de la guerrilla (Ejército de liberaCión 
las Islas de San Cnstobal y Nevls. un único partido de oposición. Sunnamés-SLA) manifiestan estar dispuestos 
a cesar la,s hostilidades 
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G RANDES T EMAS A Mt:RICA L ATINA D ESPUt:S DEL 92 
PAls 
ANTILLAS HOLANDESAS 
(Cura~ao, Bonalre, San Martln, Saba, San 
Eustaquln) 
ANGUILLA 
ARUBA 
BERMUDA 
GUADALUPE 
GUYANA FRANCESA 
ISLAS CAlMAN 
ISLAS VIRGENES (REINO UNIDO) 
ISLAS VIRGENES (EEUU) 
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ViNCULO METRÓPOLIS 
T emtono holandés 
T emtono dependiente del Reino Unido 
T emtono de los PaIses BaJos, a partir de 
1986 tiene el status apone respecto a las 
Antillas Holandesas, lo que le representa 
autonomla completa en asuntos Internos. 
Es una colonia del Remo Unido, a partir de 
1968 tiene gobierno autónomo 
T emtono de Francia. Desde 1946 es un 
Departamento de Ultramar. Alcanzó mayor 
autonomla con el plan de descentralización 
practicado en Francia en 1983. 
T emtono francés. Departamento de Ultramar 
(1946). Alcanzó mayor autonomla con el plan 
de descentralización practicado en FranCia en 
1983 
T emtono del Reino Unido. Desde 1962 delÓ 
de depender de Jamaica. 
JEFE DE ESTADO 
Reina Beatriz de los Paises Bajos 
Gobemador. Jaime Saleh 
Reina Isabel 11. representada por el Gobemador, 
Alan W. Shave (1992) 
Reina Beatnz de los PaIses BaJos 
Gobernador. Felipe T romp 
Reina Isabel 11, representada por el Gober· 
nador General. Lord Waddlngton (1992) 
Fran~ois Mitterand 
Fran~ols Mltterrand 
Rema Isabel 11, representada por el Gobernador, 
Michael Gore (1992) 
TERRITORIOS Y 
ÓRGANO EJECUTIVO LOCAL 
Pnmer Ministro: Mana Ubena·Peters 
Consejo de Ministros (9) 
Jefe de Goblemo: Emlle Gumbs ( 1989) 
Pnmer MInistro: Nelson Obuder (1992) 
Gabinete (8) 
Pnmer Ministro: Sir John W. Swan 
Prefecto: Franck Pemez (designado por Franela) 
PreSidente Consejo General: Domlnlque 
Lanfla 
Prefecto: Jean-Fran~ols DI Chlara 
Consejo General: Elie Castor 
ConsejO Ejecutivo preSidido por el Gober-
nador, compuesto por S miembros deSig-
nados y 4 elegidos por la Asamblea Legisla-
tiva de entre sus miembros. 
T emtono del Reino Unido. Desde 1977 tiene Rema Isabel 11 , representada por el Gobema- Ministro Pnnclpal: H. Lavlty Stoutt y Consejo 
autogoblerno dor, J. Mari<. A Herdman EjecutiVo 
Temtono de los Estados Unidos. En 1954 se Willlam Clinton Gobemador. Alexander A. Farrelly ( 1990) 
adoptaron algunas medidas de autogoblerno. 
C UADRO DE LOS SISTEMAS P OLITICOS EN A Mt:RICA L ATINA EN 1992 
COLONIAS 
ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL PARTIDOS POLlTICOS CLASE DE GOBIERNO PRÓXIMA ELECCiÓN 
Unlcameral: Staten (22) Multipartidista (1990) Coalici6n (PNP, DP-StM, UPB, DP-C) 1994 
Partido Nacional del Pueblo (PNP) 7 
Frente Obrero y Liberación 
Social Independiente (FOLSI) 3 
Uni6n Patri6tica Bonairiano (UPB) 3 
Movimiento Nuevas Antillas (MAN) 2 
Partido Democr.1tico - San Martln 
(DP-StM) 2 
Partido Democratico- Cura,ao (DP-C) I 
Movimiento del Pueblo de San Martln 
(StMPM) I 
MOVimiento del Pueblo de las 
Islas Windward (WIPM) I 
Partido Democratico-Saba (DP-S) I 
Nuestra Patria (NP) I 
Casa de Asamblea (7) Bipartidismo: Monocolor (ANA) 1994 
Alianza Nacional de Angullla (ANA) 
Partido Democratico de Angui lla (ADP) 
Unlcameral: Staten (21) Mukipartidista (1989) Coalici6n (MEP, PPA, ADN) 1993 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) I O 
Partido del Pueblo Arubano (AVP) 8 
Partido Patri6tlco Arubano (PPA) I 
Acci6n Democratico Nacional (ADN) I 
Partido Patriótico Nuevo (PPN) I 
Unicameral: Casa de Asamblea (40) Bipartidismo: (1989) Monocolor (UBP) 1993 
Partido Bermuda Unida (UBP) 23 
Partido ProgreSista del TrabaJo (PLP 15 
Partido Nacional Liberal (NLP) I 
Independiente Ecologista I 
Consejo Regional (41) Muklpartldista (1992) Monocolor. Consejo General (PS) 1998 
Coalici6n: Consejo Regional (RPR-Socialis-
Objetivo Guadalupe (RPR-UDF) 15 tas-Disidentes) 
Partido Socialista (PS) 9 
Comunistas 8 
Partido SOCialista-Disidente 7 
Unión Popular por la Liberación 
de Guadalupe (UPLG) 2 
Consejo Regional (31) Mukipartidista (1992) Monocolor. Consejo General (PSG) 1998 
Consejo Regional (PSG) 
Partido Socialista Guyanes (PSG) 16 
Frente Democratlco Guyanes (FDG) 10 
Agrupaci6n para la República (RPR) 2 
Otros 3 
Asamblea Legislativa (19: 15 elegidos y 4 No hay partidos pollticos formalizados. Solo Independiente Sin información 
designados) existe el Partldo Democratico Progresista (POP), 
por lo que los escemos de la Asamblea Legisla-
tiva están ocupados por independientes. 
Consejo LegISlatiVO (9) Partido Dominante (1990) Monocolor (VIP) Sin información 
Partido de las Islas Vlrgenes (VIP) 6 
Movimiento Independiente del Pueblo 
(IPM) I 
Independientes 2 
Legislatura (15) Bipartldlsmo Monocolor (DP) 1994 
PartJdo DemocratlCo (DP) 
Movimiento Independiente de 
Ciudadanos (ICM) 
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G RANDES T EMAS A MtRICA LATINA D ESPUtS DEL 92 
TERRITORIOS Y 
PAls ViNCULO METRÓPOLIS JEFE DE ESTADO ÓRGANO EJECUTIVO LOCAL 
ISLAS TURCOS Y CAICOS Territorio del Reino Unido. En 1962 se separó Reina Isabel 11, representada por el Gobema- Consejo Ejecutivo. Ministro Principal: Was-
de Jamaica. dor, Michael Bradley hington Misick 
MARTINICA Departamento francés de u~ramar (1946). Fran~ols Mitterand Prefecto: Jean-Claude Roure 
Consejo General: Pdte. Claude Use 
MONTSERRAT Territorio del Reino Unido. Adoptó una ccns- Reina Isabel 11, representada por Gobemador, Ministro Principal: Reuben Meade 
t ituc ión en 1960, David G. P. T aylor (199O) Consejo Ejecutivo 
PUERTO RICO Estado Ubre Asociado a los Estados Unidos. Gobemador. Pedro Roselló (1992) Gobemador y ejecutivo (18) 
Tiene completa autonomla en asuntos 
internos. 
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C UADRO DE LOS SISTEMAS P OLÍTICOS EN A MtRICA L ATINA EN 199 2 
COLONIAS 
DRGANO LEGISLATIVO LOCAL PARTIDOS POLlTICOS CLASE DE GOBIERNO PRDXIMA ELECCIDN 
Consejo Legislativo (13) Bipartidismo Monocolor (PNP) Sin infonnaci6n 
Partido Nacional Progresista (PNP) 8 
Movimiento Democrático Popular (PDM) S 
Consejo Regional (41) Mu~i partid i sta (1992) Consejo General (PPM) 1998 
Consejo Regional (PCM) 
Agrupación para la República! Unión 
Democrática de Francia (RPR-UDF) 16 
Movimiento Independiente 
Martiniqués (MIM) 9 
Partido Progresista Martiniqués (PPM) 9 
Partido Comunista Martiniqués (PCM) 4 
Partido Socialista 3 
Consejo Legilativo (6) Multipartidista (1991 ) Monocolor (NPP) Sin infonnación 
Partido Nacional Progresista (NPP) 4 
Movimiento de Liberación Popular 
(PLM) I 
Partido del Desarrollo Nacional (NDP) I 
Sicameral: Asamblea Legislativa Bipartidismo (1992) Monocolor (PPD) 1996. 
Senado (27) S O 
Cámara de Representantes (S3) Partido Nuevo Progresista 
(PNP) 20 36 
Partido Popular DemocrAtico 
(PPD) 6 14 
Partido Independentista 
Puertorriqueno (PIP) I I 
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